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L’aplicació i supervisió de protocols de control per part d’agents 
específi cament dedicats a això han vist augmentar el seu 
protagonisme en la pràctica arquitectònica. La tradicional fi gura 
del client ha quedat diluïda entre uns suposats experts als quals 
ara s’encarrega la supervisió del projecte. Això passa tant en 
l’àmbit privat de certa escala, amb la fi gura dels project managers, 
com en l’obra pública, amb les agències de control. La relació 
que hi havia entre arquitecte i client, en què tots dos construïen 
una complicitat comuna per incorporar el màxim valor afegit 
a la construcció, ara queda alterada. Suposadament, l’objectiu 
d’aquests nous interlocutors amb qui ara tracta l’arquitecte és 
optimitzar els recursos econòmics i productius del projecte.
Veiem, per exemple, com es presenta GISA (Gestió 
d’Infraestructures, SA) al seu web:
«Es va constituir l’any 1990 i el seu objecte social és 
projectar, construir, conservar, explotar i promoure tota mena 
d’infraestructures i edifi cacions que la Generalitat promogui 
o en les quals participi i els serveis que s’hi puguin instal·lar 
o desenvolupar, així com projectar i construir tota mena 
d’infraestructures i edifi cacions de tercers amb els quals la 
Generalitat n’hagi acordat la construcció. [...] GISA ha d’ajustar-se 
als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat. Per això 
practica una metodologia basada en el seguiment de forma 
integrada del procés constructiu, adequat a la normativa de 
seguretat i salut. A més, la societat ha superat l’auditoria de 
certifi cació ISO 14.001, la qual cosa signifi ca que el seu sistema de 
gestió del medi ambient s’adequa als requisits de la norma, dintre 
del marc de l’Agenda 21 de Catalunya [...]»
Els valors convencionalment entesos com a arquitectònics 
no semblen trobar-se entre els objectius prioritaris d’aquesta mena 
d’empreses. El seu interès pel control del resultat se centra més 
aviat, o així es trasllueix dels textos amb què es presenten, en la 
pura gestió empresarial del projecte.
Així, l’arquitecte ha passat a tractar amb gestors abans 
que amb clients. Si primer l’interlocutor era algú amb una visió 
integral del projecte (aspectes econòmics, de calendari, de 
plusvàlua arquitectònica), ara, i en la majoria dels casos, són els 
tecnòcrates els qui centren la discussió arquitectònica en la gestió 
econòmica, productiva i legal del projecte.
Hi ha arquitectes que en un marc laboral com aquest són 
capaços de llegir els protocols de control com a restriccions a 
partir de les quals han de desenvolupar els seus projectes. Dos 
bons exemples d’això els tenim en les dues escoles que publiquem 
aquí. Ara bé, no estaria de més preguntar-se fi ns a quin punt 
el valor d’aquests edifi cis respon al control que aquests nous 
interlocutors han exercit sobre el projecte. Caldria preguntar-se 
també si la recuperació d’alguns valors tradicionalment assumits 
pel client per part d’aquestes noves gestories d’arquitectura 
serviria, almenys, perquè paraules com efi ciència i efi càcia es 
referissin també al valor arquitectònic de l’edifi ci.
Control protocols and their application and supervision by specifi c 
agents have come to the forefront in the practice of architecture. 
The traditional fi gure of the client is now divided between experts 
who are responsible for supervising the project. This is true both 
for a certain scale of the private sector, with the fi gure of project 
managers, and for public works, with their control agencies. 
The link that used to exist between the architect and the client, 
allowing the two parties to construct a relationship of complicity 
that gave the construction the maximum added value, has changed 
accordingly. In theory, the objective of the new interlocutors with 
whom the architect now deals is to optimise the project’s economic 
and productive resources.
The way in which GISA (Gestió d’Infraestructures SA) 
introduces itself on its website serves as an example:
‘It was set up in 1990 with the social purpose of planning, 
constructing, conserving, running and promoting all kinds 
of infrastructures and buildings that the Generalitat [Catalan 
Government] develops or in which it participates, and the services 
that may be installed or developed there, as well as planning and 
constructing all kinds of infrastructures and buildings of third 
parties with whom the Generalitat has made agreements. (...) GISA 
adapts to the criteria of profi tability and productivity. To this end, 
it employs a methodology based on the integrated monitoring of the 
construction process, in keeping with health and safety regulations. 
The fi rm has also passed the ISO 14.001 audit, which means that its 
environmental management complies with regulatory stipulations 
in the framework of Catalonia’s Agenda 21 (...).’
Values that have traditionally been considered as architectural 
do not seem to be included among the priority objectives of this 
type of fi rm. Its interest in controlling the result seems, or so 
this text of presentation infers, to centre solely on the business 
management of the project.
As a result, the architect now deals with managers rather 
than with clients. Before, the interlocutor was someone with an 
overview of the entire project (economic aspects, timelines, added 
architectural value); now, in most cases it is the technocrats who 
centre the architectural discussion on the economic, productive and 
legal management of the project.
There are architects who, in a working framework of this 
kind, are capable of interpreting control protocols as restrictions 
according to which to develop their projects. Two good examples 
of this are the schools featured here. It is worth asking ourselves 
to what extent the value of these buildings responds to the control 
exerted over the project by these new interlocutors. It is also worth 
asking ourselves whether the recovery by these new architecture 
managers of certain values traditionally represented by the client 
would serve at least to ensure that words such as effi ciency and 
effectiveness were also envisaged in the architectural value of the 
building. 
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Criteris per a la construcció de nous 
edificis per a centres docents públics. 
Generalitat de Catalunya, Departament 
d’Ensenyament 
‘Criteria for the construction of new 
buildings for public teaching centers’.
Generalitat de Catalunya, Department 
of Education
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